





Verdens sene eftermiddag 
er lang som køen 
foran MacDbnalds i Tiflis 
så lang som en køretur 
på tværs fra Boston til LA 
over de store sletter af modent korn 
og de glemte skæbner 
brændt røde i nakken 
som engang søgte bort 
ud over knoldens"kant 
væk fra fårene 
bort gennem tiden ned gennem årene 
voksende større vildere værre 
drømmende videre 
ud gennem ørkenen 
ag lange veje 
i længere biler på skrællede Harleys 
hell' s angels og gipsy jokers 
merry pranksters og stenede bumser 
med lokumsbillet til mafiaen 
rullende og rokkende på store ildhjul 
gnistrende sjæle 
i levende drøm 
made in Brønderslev Krakow Mexico 
derude hvor englene parkerer 
i cement til halsen 
på bunden af slugten 
flydende ned ad cajun 
zydeco floden 
med boblende alligatorskind 
om fødderne 






fra toppen af en totempæl 
raseret af potlatch 
blandt blinde skyskrabere 
med den tavse rytter 
på vej bort 
i solnedgangen 
i alle vinduer 
og den sorte nat 
er funklende spættet 
af døende stjerner. 
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